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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (33)  
door Aimé SMISSAERT (+)  
Dinsdag 22e December. - 
NEGENENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Heden nogmaals geen concert op de Groote Markt, doch in de 
plaats, 's namiddags van 2 1/2 tot 3 1/2 ure, concert op den koer 
van het Burgerlijk Hospitaal, en tevens, gansch den dag, 
kanongebulder in 't zuiden. 
Rond 8 ure komt van den kant van den Thouroutschesteenweg een 
troep van ruim 200 personen van Sint Pieterscapelle en Slype af, 
de eene met peerd en kar, de andere met stootkar, met huisraad en 
levensmiddelen beladen. De sukkelaars, omringd door duitsche 
soldaten, waarvan er enkele zijn die uit medelijden kleine kinders 
dragen, worden langs de A. Pieterslaan naar de statie gebracht, 
voor dewelke zij samengeperkt als een troep vee, gedurende meer 
dan 3 uren het vertrek van den trein naar Brugge moeten afwachten. 
Rond 10 1/2 ure komt eene tweede troep af van rond de 100. 
Onmogelijk van die menschen veel te weet te komen : van zoohaast 
men eenige sekonden met hen spreekt wordt men door de duitsche 
schildwachten achteruit gestooten. Wij slagen er nochtans in, te 
vernemen dat de bevolking van St Pieterscapelle, de menschen 
wonende tusschen die gemeente en omtrent tot halverwege Zevecote, 
alsook een groot gedeelte der Slypenaren deze nacht om 1 ure van 
de duitschers bevel kregen hunne woningen te ontruimen en onder 
duitsch geleide naar Oostende op te trekken. 
Deze 	 morgen werd wederom 	 een 	 tram vol 	 met 	 hout 
Middelkerkewaarts opgestuurd. 
Rond 1 ure komt nog een troep vluchtelingen uit. Slype af; 
evenals deze van deze morgen worden zij met den trein opgestuurd. 
Heden werd de Volkskeuken in den Katholieken Volksbond geopend. 
Eenieder kan 's morgens tusschen 7 en 8 ure aan den prijs van 5 
centiemen een liter koffie bekomen. Van 11 tot 1 ure kan men daar 
noenmalen aan 15 ctm. if 25 ctm. per hoofd. Voor 15 ctm. bekomt 
men eene telloor lekkere soep, eene groote telloor aardappelen 
(patates frites) en een groot glas bier; voor 25 ctm. bekomt men 
daarbij eene schoone portie vleesch, bifsteak, saucissen of ander 
vleesch, volgens den dag. 
* * * 
Volgende plakbrief in de 3 talen werd heden uitgevaardigd : 
BERICHT 
In betrekking met de afkondiging van Zijne Excellentie den 
Krijgs-Gouverneur von Kramsta, van 19 November 11. beveel ik dat 
al de leden der Burgerwacht, Oostende bewonende, zelfs deze die 
aan den oorlog geen deel genomen hebben, zich zullen aanbieden ten 
stadhuize, Militiezaal, Kerkstraat, te weten : diegenen wier naam 
begint met ene der letters A en met M, op Maandag 28 December 
1914, en diegene wier naam begint met eene der letters N tot Z, op 
Dinsdag 29 December 1914. De uren waarop men zich moet aanbieden, 
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zijn van 10 uur 's morgens tot 1 uur namiddag, en van 3 tot 5 
namiddag (Duitsche tijd). 
Brugge, den 22 December 1914. 
De Kreis—Chef van Brugge 
Graaf von Schwerin 
Luitenant—Kolonel 
* * * 
Door toedoen van den Middenstandsbond van Oostende, werd heden 
volgend verzoekschrift tot de hh. Burgemeester, Schepenen en 
Gemeenteraadsleden, gestuurd : 
MIDDENSTANDSBOND 
Oostende 	 22 december 1914 
Geachte Heeren, 
De ondergeteekenden, Voorzitter en Schrijver van den Middenstandsbond van Oostende (Bond ter verdediging der 
belangen van den Kleinen Burger) nemen de eerbiedige vrijheid U-Ed. het volgende voor oogen te leggen. 
Onder de standen der samenleving die het diepst door den tegenwoordigen oorlog getroffen worden, dient wel 
de Kleine Burger vermeld. Immers, het seizoen van 1914 mislukte totaal, een groot deel der klienteel ontvluchte 
de stad, de prijs der levensmiddelen is merkelijk gerezen en langs den andere kant, zijn de bronnen van 
inkomsten van de drie vierden verminderd en, voor velen, totaal uitgedroogd. Wordt er geene spoedige hulp 
verleend aan de Kleine Burgerij, deze zal onvermijdelijk te laste van de stad vallen. 
Door bemiddeling der stad werd het Onderstandskomiteit voor Noodlijdenden in 't leven geroepen; de stad 
schenkt voorschotten aan de Staatsagenten - twee doeltreffende maatregelen om den nijpenden nood eenigszins te 
lenigen. Ongelukkiglijk kunnen de kleine burgers er geen nut uit trekken. Een ingeboren gevoel van eigenweerde, 
overigens, belet hen de hand uit te steken, en zulks des te meer daar velen, om niet te zeggen allen, fier het 
hoofd zouden mogen verheffen, bestond voor hen het krediet of een gedeelte van het krediet dat zij zelve mogen 
moeten toestaan. Schier alle kleine burgers bezitten, bovendien, min of meer waarborgen. 
In vele Belgische steden zijn kredietinstellingen open gebleven - en kunnen de kleine burgers daar hulp 
vinden. Te Oostende bestaat niets dergelijks - en de stad zou haar werk van tegemoetkoming aan de bevolking 
volledigen, kon zij hare hulp verleenen tot het stichten, zooals te Gent eener hulpbank, die, mits degelijke 
waarborgenn, aan de kleine burgers zekere te bepalen voorschotten zou doen. 
Er mag niet uit het oog verloren worden dat moest de kleine Burgerij over eenig geld beschikken, de kleine 
handel weldra herleven zal. 
De ondergeteekenden, gezien den dringenden nood der kleine Burgerij, bidden U-Ed. bovenstaande kwestie zoo 
spoedig mogelijk te willen onderzoeken en bieden U intusschen, geachte Heeren, de verzekering hunner 
hoogachting. 
De Schrijver, 	 De Voorzitter 
A. SMISSAERT 	 G. CLAEYS-ISEBAERT 
* * * 
De Oostendse Drukkers kregen heden vanwege het Gemeentebestuur 
volgende medeling, die wij uit het Duits vertalen : 




Boek n' 918. 
Oostende, den 22 December 1914 
Aan de drukkerijen moet schriftelijk medegeeld worden dat op ieder druksel den naam van den drukker 





Aan den Heer Burgemeester der Stad Oostende 
* * * 
De duitschers hebben deze morgen bezit genomen van het 
Koninklijk Atheneum, kant der St Peterburgstraat, waar tot hiertoe 
het Centraal bureel voor Noodlijdenden gevestigd was. Dit bureel 
is berplaats geworden naar het oud koninklijk paleis der 
Langestraat. 
De duitschers hebben zich meester gemaakt van de kolen, 
aardappelen, enz. die in het Atheneum gereed lagen om aan de 
noodlijdenden uitgedeeld te worden. 
* * * 
Met oneindig veel moeite is men er in gelukt tot hiertoe 1.000 
matrassen te vinden (het Hotel Splendid alleen leverde voor 
136.000 fr. matrassen). Terwijl deze morgen de bediende, met de 
inzameling belast, bezig is met verslag te geven in het kabinet 
van M. LIEBAERT, komt er een nieuw bevel toe, ditmaal van admiraal 
VON SCHRODER : tegen deze morgen noen moet die kerel 2.000 
matrassen te zijner beschikking hebben. 
Nog een nieuw bevel : tegen 1 ure moet de stad 50 aardewerkers 
leveren met piek en spade. 
Rond 1 ure staan de 50 man, vertrekkensgereed in de Kerkstraat, 
doch toen zij vernemen dat er kwestie is de duitscher te dienen te 
Middelkerke, poetsten schier allen de plaat. De overblijvende 9 
hadden geerne dit voorbeeld gevolgd, doch zij werden te goed door 
de duitschers bewaakt en moesten plaats nemen in een tram. 
Seffens wordt de stad verwittigd dat zij nieuwe mannen te 
leveren heeft tegen morgen 9 ure, of anders 300 fr. boet per uur 
vertraging. 
Woensdag 23e December 
ZEVENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Zooals de vorige dagen, "halen en brengen" van soldaten, 
krijgsvoorraad, kanonnen en levensmiddelen. Ook van tijd tot tijd, 
aankomst van gekwetsten. 
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De duitschers sturen de Belgische gevangenen terug die 
tengevolge van gebrekkelijkheid onmogelijk de wapens nog kunnen 
opnemen. Zoo werden hier twee Oostendenaars teruggestuurd : de 
genaamde Desiré VAN DEILE, wonende op het H. Hertkwartier en de 
genaamde DEMAN, zoon van een overleden sergeant van het 3e linie, 
die, bij Tienen, een kogel in het hoofd kreeg en zoo erg aan de 
oogen werd getroffen, dat men voor zijn gezicht vreest. 
De aardewerkers, gister door de stad, op opeisching der 
duitschers, geleverd, kwamen deze morgen niet op : de duitschers 
hadden hen gedwongen, in en rond eene hofstede, dichtbij 
Middelkerke gelegen, aardwerken uit te voeren 
* * * 
ONTRUIMING DER A. PIETERSLAAN 
Deze namiddag rond 3 ure, kregen opeens de bewoners der huizen 
van de Alfons Pieterslaan, vanwege de policie aanzegging dat zij 
binnen twee uren hunne woonsten moesten ontuimen. Men kan denken 
welke opschudding die maatregel bijbracht ! Oprecht bedroevend en 
pijnlijk was het om zien, hoe de bewoners deze schoone straat 
zicht haastten om hunne kostbaarheden, spiegels, uurwerken, 
schouwgarnituren, matrassen en desgevallen, hunne koopwaren in 
veiligheid te brengen. Twee, drie zieke personen werden op 
stootkarren weggebracht. Inmiddels stonden de duitsche soldaten 
reeds aan vele deuren en prangden de bewoners haast te maken. Er 
waren eenige lofweerdige uitzonderingen : hier en daar waren er 
soldaten die medehielpen aan de verhuizing. 
Edelmoedige burgers wedieverden om de aldus uit hunne huizen 
gejogen ongelukkigen te herbergen. 
De verhuizing duurde een paar uren, in vele huizen zaten reeds 
soldaten, toen rond 6 urehet bericht toekwam dat elkeen terug 
mocht komen. 
Om 6 ure, dank zij de weinige gaslantaars op de A. Pieterslaan, 
heerschte op die laan schier volledige duisternis : in zulke 
voorwaarden de reeds in zekerheid gebrachte voorwerpen 
terugbrengen, scheen iets onmogelijks, en toch, gedurende de ruim 
drie kwart uurs die nog overbleven, vooraleer, volgens duitsch 
bevel, niemand meer op straat verschijnen mag, betrokken velen 
hunne huizen, door hen een paar uren voordien verlaten. 
De maatregel genomen tegen de bewoners der A. Pieterslaan had 
het volk, langs dien kant, in dichte massas doen toestromen. 
Allerhande vertelselkens deden de ronde : volgens de eenen waren 
de bewoners beticht van spioneering; volgens anderen, was men 
30.000 man duitsche hulptroepen te verwachten, die op de A. 
Pieterslaan moesten geherbergd worden; volgens nog anderen waren 
de Bondgenoten op verscheidene punten doorgebroken, ja ze waren 
reeds bij Mariakerke, en zouden 's avonds een aanval wagen op 
Oostende; de duitschers zouden zich verschansen in de huizen der 
A. Pieterslaan en van daar uit, de oprukkende bondgenoten 
beschieten. Wat eenigzins door velen die veronderstelling deelen 
deed, was het feit dat rond 4 1/2 ure, ruim 200 mannen en 
jongelingen van Middelkerke, door duitschers opgeleid, naar stad 
afkwamen en langs de A. Pieterslaan in 't midden der stad werden 
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gebracht. De geruchten van doorbraak der bondgenoten, waren, zoo 
vertelde men, door die menschen rondgestrooid geworden. 
De waarheid lag daar niet. Ziehier wat aanleiding gegeven had 
tot de ontruiming der A. Pieterslaan : 
Gister waren duitschers, van huis tot huis, in die laan gegaan 
om te vragen over hoeveel bedden men kon beschikken om 
desgevallend, duitsche soldaten te herbergen. Er werd gerekend op 
400 bedden. Was 't nu onwil of tegenzin, of ook werkelijkheid, 
toch werden er op gansch de laan slechts ruim 240 bedden, ter 
beschikking van de duitschers, gevonden ! 
De duitschers, daarover woedend, deden hun beklag aan de 
Kommandantur. Deze besloot deze middag tot de ontruiming der laan, 
zulks als voorbeeld voor de Oostendenaars. Dank zij de 
tusschenkomst van zekere personen oordeelden de duitsche overheden 
de onderstane angst als genoegzame straf en trokken zij het bevel 
van ontruiming in. 
't Zelfde, of liever daaromtrent hetzelfde was te Middelkerke 
voorgevallen. De duitschers konden maar niet begrijpen hoe de 
Bondgenoten zoo spoedig op de hoogte gebracht werden van de 
bewegingen der duitschers in en om Middelkerke. In ieder persoon 
die zij ontmoetten verdachten zij een spioen - en, volgens zij 
zelf verhaalden, in kuipen of tonnen telefoonliniën gevonden 
hebbende, bevolen zij aan gansch de mannelijke bevolking van 
Middelkerke, meer dan 12 jaar oud, het grondgebied der gemeente te 
verlaten. De gemeenteraad, de geestelijkheid, de geneesheren en de 
apothekers alleen, mochten blijven; al de andere inwoners werden 
onder duitsch geleide, naar Oostende gebracht. 
Terwijl de bewoners der A. Pieterslaan in duizenden haasten 
hunne meubelen en kostbaarheden vluchtten, stonden duitsche 
officieren te grijslachen en gaf het muziek der mariniers een 
concert op de Markt ! 
Nog eens, "deutsche Cultur" !! 
* * * 
De duitschers zijn thans bezig met de pannen van het dak van 
het nieuw militair hospitaal af te breken. 
De bewoners van den Vuurtorenwijk, die ieder oogenblik vrezen 
hunne huizen beschoten te zien, verhuizen in massa. 
Sedert een paar dagen loopen in stad een groot getal kerels, 
met een soort baanstroopersgezicht, aan den arm een witte band 
dragend met de letters F.S.D. Duitsche soldaten vertellen dat die 
gasten, uit de duitsche gevangenissen losgelaten, belast zijn met 
allerhande werken (maken en vullen van grachten, opwerken van 
bolwerken, enz). Andere beweren echter dat zij vrije soldaten 
zijn. Wat er ook van zij, zij zijn aan eene strenge tucht 
onderworpen en mogen in geene herbergen gevonden worden tusschen 7 
en 10 u van den morgend en 1 en 4 ure van den namiddag. De 
Oostendse bevolking heeft ze reeds eenen naam gegeven : Freie 
Spitzbuben Division (vrije spitsboevendivisie); ook worden ze 
fijne, slimme dieven genoemd. 
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Heden werden de matrassen en de sargiën uitgehaald, o.a. in 2 
ontuchthuizen der Kortestraat en in het socialistisch volkshotel 
"De Zon", Kristinastraat, waar, tot hiertoe vrij van alle bezoek 
van vluchtelingen, Belgische soldaten of duitschers hadden 
verbleven. 
Deze laatste dagen hebben de duitschers bezit genomen van een 
groot getal onbewoonde huizen. 
Het Bevoorradingskomiteit krijgt bericht dat er bloem of meel 
uit Holland is verzonden en alhier binnen kort zal aankomen. Het 
besluit daarop slechts 5 t.h. in plaats van 10 t.h. sukrioen te 
mengelen met de terwe. Men heeft ieder dag 53 zakken terwe noodig. 
De stad moest tegen heden morgen werklieden leveren aan de 
duitschers om zekere werken uit te voeren te Middelkerke. Daar aan 
dien eisch niet werd voldaan, krijgt de stad 1.800 fr. boet. Een 
soldaat komt naar het stadhuis om MM. DEVRIESE en VERHAEGHE in 
hechtenis te nemen : zij waren er niet. 
MM. LIEBAERT, VERDEYEN en THONE gingen daarop naar de 
Kommandantur. Voor alle antwoord zegde BITTINGER hen dat "de 
duitschers het recht hadden die opeischingen te doen" - en die 
heeren mochten terugkeeren. 
(wordt vervolgd) 
     
  
LIDGELD 1995  
  
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring De Plate is 
voor 1995 vastgesteld als volgt : 
 
Aangesloten lid : 	 400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid : 	 vanaf 1.000 Fr 
 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd 
stortingsbulletin. 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de 
Platekalender aan. Deze wordt samengesteld door onze 
ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd "LA BELLE 
EPOQUE TE OOSTENDE" gekozen. 
 
Het lidgeld werd dus ook dit jaar NIET verhoogd 
Maar een extra steuntje kunnen we wel gebruiken 
Daarom 	  
wordt steunend lid i.p.v. aangesloten lid, of wordt beschermend 
lid i.p.v. steunend lid ! ! 
 
   
Jean Pierre Falise 
Penningmeester 
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